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With the development of domestic information technology, computer and 
Internet technology has been applied to various fields of business and life. For 
garment enterprises, the information construction of company management is the 
key to the reform and progress of the company. This can effectively improve the 
work efficiency, meet the needs of the modern market, so that the company in the 
fierce competition in the market to occupy a place. Bestex clothing enterprise order 
management system is based on the above background, combined with Bestex 
company's actual demand to develop the company online order management system. 
This paper analyzes the necessity of the enterprise to the business management 
of the information construction, and related technology and development tools to 
present order management system used is introduced. In the part of system analysis, 
this paper mainly expounds the process of constructing the function model, database 
design; then in the part of system implementation, we choose the B / s three layer 
structure of development to achieve multi-user operation, integrated data 
management, system scalability and maintainability.The three-layer structure using 
JQuery and JQueryEasyUI technology,SPRING MVC framework, MySQL database. 
This system is mainly divided into four modules: enquiry management, order 
management, basic data management and system management.Enquiry management 
module, customer orders, Bestex company, production facilities, through the online 
management system effectively link, achieve rapid customer experience. Order 
management module, the production process to refine, to achieve the production of 
multi line start-up; the basic data management module, extract repetitive basis of 
information, better management, system availability is greatly improved; System 
management module, management and maintenance of the various tables and role 
permissions.  
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2、 运用搭建 SPRING MVC 框架，初步建立欧泰订单管理系统雏形。 
3、 使用MySQL，建立欧泰数据库。 
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